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Rector
C
aparición de una nueva revista vinculada a nuestra
institución, editada esta vez por la Facultad de
Odontología, y que viene a añadirse a las que publican
otras Facultades.
"Actas Odontológicas" será el cauce natural en el que
se publiquen las investigaciones de nuestros docentes, facilitando la sinergia
entre las distintas áreas de nuestra Facultad, y la consolidación de su cuerpo
docente en una verdadera comunidad académica.
Pero la revista, como la propia Facultad de la que será su expresión
privilegiada, se proyecta con un más largo alcance. Estará abierta a la
colaboración científica de los demás especialistas de la Odontología, no sólo
de nuestro medio, sino también del exterior. La internacionalización es una
característica destacada de una Facultad, que no sólo viene impartiendo
cursos para graduados desarrollados por prestigiosos dictantes extranjeros,
sino que se prepara, mediante la concesión de la Gran Medalla de la
Universidad Católica, a reconocer los méritos del Prof. Dr. Per-Ingvar
Brånemark, la primera figura de la Implantología; pues bien, esta
internacionalización se manifestará también en que, gracias a sus conexiones,
nuestra revista contará con colaboraciones inestimables de afamados
especialistas en el ámbito internacional.
En continuidad con la búsqueda de la excelencia de toda la Universidad
Católica, "Actas Odontológicas" pretende, en el menor plazo posible, llegar
a ser una revista indexada, y cuenta desde el primer momento con un comité
de lectura, del que participan notables especialistas de otras universidades.
No me cabe sino felicitar entrañablemente a todo el Consejo de Redacción
de la nueva revista, rogando a Dios que todos estos esfuerzos contribuyan a
que la salud dental se extienda cada vez más a todos los ámbitos de nuestra
sociedad.
